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MOTTO 
 
“Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka beribadah kepada-Ku” 
(QS. Adz Dzariyat : 56)  
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Asy Syarh :6) 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk 
mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan 
kemudahan baginya jalan surga” 
(HR. Muslim) 
“Kesuksesan itu tidak dilihat dari banyaknya harta yang 
kita peroleh, tetapi kesuksesan itu dilihat dari seberapa kita 
banyaknya rasa bersyukur dan seberapa besar manfaat kita 
untuk lingkungan sekitar” 
(Beny Kiswantoro) 
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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat desain, analisa, 
dan simulasi pada power screw dan barrel mesin Injection molding plastik 
dengan Solidworks 2010 dan mengetahui nilai dari produk handphone 
secara simulasi menggunakan software Moldflow Plastic Adviser 2014 . 
Selain itu juga untuk mengetahui nilai yield strength dan nilai von mises 
maksimal dari material yang digunakan pada screw dan barrel sehingga 
didapatkan Safety Factor untuk mengetahui aman atau tidaknya material 
yang digunakan. 
Dalam proses desain, analisa, dan simulasi yang diselidiki adalah 
pada screw, barrel dan produk plastik. Material yang digunakan pada 
screw adalah AISI 1020 Carbon steel, material yang digunakan pada 
barrel adalah AISI 316 Stainless steel sedangkan material yang digunakan 
untuk produk handphone adalah Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS). 
Software yang digunakan pada penelitian kali ini mengunakan Solidworks 
2010 dan Moldflow Plastic Adviser 2014. 
Hasil analisa dan simulasi pada screw, barrel dan produk mesin 
injection molding menunjukkan bahwa  nilai yield strength pada screw 
adalah (351571000 N/mm²), sedangkan nilai  tegangan von mises 
maksimal adalah 124439192 N/mm², Safety Factor screw adalah 2,83. 
Sehingga pada screw dinyatakan aman. Selain itu nilai yield strength pada 
barrel adalah (172368923,3 N/mm²), sedangkan nilai  von mises maksimal 
adalah 76516120 N/mm², Safety Factor barrel adalah 2,25. Sehingga 
material yang digunakan dinyatakan aman. Dan untuk parameter pada 
produk sendiri dihasilkan tekanan ideal sebesar 65,03 Mpa dan 
temperature ideal sebesar 221.8°C. 
 
 
Kata kunci : Yield Strength, Von Mises, Safety Factor. 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study was to create a design, analysis, and 
simulation of the power screw and barrel Injection molding machine with 
Solidworks 2010 and know the value of mobile products in simulation 
using Moldflow Plastic Adviser 2014 software. In addition, to determine the 
value of the yield strength and the maximum value of von mises of the 
material used in the screw and barrel to obtain the Safety Factor to 
determine the safety of the materials used. 
 In the process of design, analysis, and simulation of the 
investigated on the screw, barrel and plastic products. The material used 
in the screw is AISI 1020 carbon steel, the material used in the barrel are 
AISI 316 stainless steel, while the material used for mobile products is 
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS). Software used in the present study 
using Solidworks 2010 and Moldflow Plastic Adviser, 2014. 
 
 The results of the analysis and simulation of the screw, barrel and 
injection molding machinery products showed that the value of the yield 
strength of the screw is (351571000 N / mm²), while the value of maximum 
von mises is 124439192 N / mm², Safety Factor screw is 2.83. So that the 
screw is declared safe. In addition the value of the yield strength of the 
barrel is (172,368,923.3 N / mm²), while the value of maximum von mises 
are 76,516,120 N / mm², Safety Factor barrel is 2.25. So that the material 
used is declared safe. And for the parameters on its own products 
produced ideal pressure of 65.03 MPa and ideal temperature of 221.8 ° C. 
 
Keywords : Yield Strength, Von Mises, Safety Factor. 
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